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Measurement setup
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Measurement Setup
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Data analysis
This concept was developed by Thomas and Foken (2005, 2007), which is based on the work 
of Collineau and Brunet (1993a b)
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Coherent flux contribution
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Vertical coupling
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Shape of structures
ejection sweep
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Shape of structures
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Conclusions
during the day 
(convective conditions)
• Enhanced vertical transfer of energy and trace gases at the forest edge?
• Exchange by coherent structures seems to be moulated by larger structures which 
can not be directly captured by this routine.
• These stationary circulations above the clear cutting might have implications on 
the Energy Balance Closure of near‐surface measurements.
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